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Resumen
Margalet, i. L. & Navarro, M. J. 1992. Mapas de distribución de algas marinas de la
Península Ibérica, II. Ascop/zyllum nodosam (L.) Le Jolis, Peivetia canaliculata (L.) Decne.
et Thnr. e Hjmanthalia clongata (L.) S. F. Cray. Bat. Complutensis, 17: 117-132.
Se publican los mapas de distribución en la Península Ibérica de tres especies de algas
hentónicas marinas pertenecientes al Orden Fucales: Ascophyllztm nodosum (L.) Le Jolis,
Pelvetia cana/iculata (LJ Decne. et Thur. e Himantha/ia dongata (L.) 5. F. Cray. Así
mismo, completamos el conocimiento sobre las dos especies, Bifurcar/a bifurcata R. Ross
y Halidrys siliquosa (L.) Lyngb., publicadas anteriormente. (Margalet & Navarro, 1990).
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Abstract
Margalet, J. L. & Navarro, M. J. 1992. Benthic marine algae distribution maps in tbe
Iberian Peninsula. II. Ascophyllarn nodosum (L.) Le Jolis, Pelveha canalicu/ata (L.) Decne.
et Thur. and Hin¡anthalia elongata (L.) 5. F. Cray. Bat. Coniplutensis, 17: 117-132.
We publish here the maps of the distribution along the Iberian Peninsula of [bree marine
algae species included in the Order Fucales: Ascophylum nodasum (L.) Le Jolis, Pelvetia
canaliculata (L.) Decne. et Thur. and H imantha/ja elongata (L.) S. F. Cray. Newdata, about
the species presented in Margalet & Navarro (1990), Bifurcar/a bifurcata E. Ross and
Halidrys siliquosa (L.) Lyngb., are added too.
Key words: Distribution, maps, marine algae, Fucales.
* Estre trabajo ha sido subvencionado por la CICYT con cargo al Proyecto de Investigación
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Bat. Carnplurenstv 17: 117-132. Edit. Universidad Complutense, 1992
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INTRODUCCIÓN
Presentamos una nueva aportación a la corologia de algas bentónicas marinas de la
Península Ibérica e Islas Baleares compuesta por tres mapas de distribución de algas del
Orden Fucales.
Dentro del Orden Fucales presentamos la distribución de los géneros pertenecientes a
las Familias Himanthaliaceae (Kjellm.) De Toni y Fucaceae Adans. excepto el género
Focas, actualmente en elaboración. También introducimos algunas modificaciones a la
distribución de las especies presentadas en el artículo anterior (MARUALET & NAVARRO,
1990), fruto de campañas recientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
La información utilizada para elaborar los mapas de distribución procede de los
herbarios ITAC, BCF, SANTE, SANTB, MACE, MAF, MGC-ALG, así como los particu-
lares de M. C. FERNÁNDEZ y L. Poro.
Con el fin de completar la distribución se ha recurrido a citas bibliográficas ya
publicadas. Estas han sido consultadas en los trabajos incluidos en las bibliografías sobre
algas bentónicas marinas de la Península Ibérica e Islas Baleares (GALLARDO & ALVAREZ,
1985 y GALLARDO & ALVAREZ, 1989).
En los mapas se diferencian con un círculo las localidades apoyadas por material
depositado en herbario y, con un asterisco las que sólo presentan cita bibliográfica.
FI procedimiento seguido para la elaboración de los mapas es el mismo explicado en
el artículo anterior (MARGArET & NAVARRO, 1990).
RESULTADOS
Ascophyllum nodosum (L.) Le bus
GUIPÚZCOA:
30TWN89: «Mompás», L. Polo 25-09-1974, SGG 000339; «San Sebastián». A. Goenaga
15-09-1987, ITAC 01685.
VIZCAYA:
3OTWP2O: «Ría de Guemica», ÁNGULO, R. (1980: 29). «Bermeo», FISCHER-PIETTE,
E. & DUPERIER, R. (1965: 333); «Pedernales», FISCHER-PIFTTE, E. (1966: 86);
«Cbacharramendi», ANGULO. R. (1982: 30).
SANTANDER:
3OTUP8O: «San Vicente de la Barquera», Anónimo 25-07-1988. ITAC 02139.
3OTVP9O: «Oyambre», E. Corral 16-02-1978, MACE 05542.
3OTVPO0: ~<Cébreces»,T. Gal/ardo & P. Muñoz 26-03-1990, ITAC 01645.
3OTVPlI: ~<Suances,faro», T. Gallardo & J. L. Margalet 23-07-1990, ITAC 01822.
3OTVP2I: «San Pedro de Mar. La Maruca»,J,L. Margalet& P. Muñoz 15-10-1989, ITAC
02366.
3OTVP3O: «Santander, Playa de la Magdalena», T. Gallardo 20-03-1991, ITAC 02152.
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29TPJ92: «Ría de Cubas», 7. Gallardo 26-11-1988. ITAC 02487.
ASTURIAS:
29TPJ52: «Figueras, Ría de Ribadeo», R.M. Simá 15-07-1970, FCO sin número; «Aceñas,
ensenada de. Ría de Ribadeo», R.M. Simó 09-07-1970, FCO sin número; «Ría del Fo»,
FERNáNDEZ-PÉREZ, Mi. (1980: 87).
29TQJ32: «Playa de Aguilar», DIZEREO, AH. (1956: 277).
30TTP82: «Gijón», R.M. Simó 24-10-1970, FCO sin número.
30TTP92: «Gijón, Playa España», R.M. Simó 15-10-1970, FCO sin número.
3OTUPO2: «Ría de Villaviciosa, El Puntal>~, T. Gallardo 20-07-1988, ITAC 01268; Ibid.
T. Gallardo & J. L. Margalet 25-11-1989, ITAC 02000; «El Puntal, Ría de Villaviciosa»,
L. Po/o & J.Seoane 20-07-1988, ITAC 0259; ~<Ríade Villaviciosa», R.M. Sirnó 24-lO-
1970, FCO sin número; «Ría de Villaviciosa, puedo pesquero>~, T. Gallardo & J. L.
Margalet 25-11-1989, ITAC 01971.
3OTUP4I: «Nueva, Playa de San Antonio», J. L. Izquierdo 28-09-1990, ITAC 02044.
3OTUP5I: «Playa de Bonzo», WEBER-PEUKERT, G. & SCHNETTER, It (1982: 70).
LUGO:
29TPi04: «Ría del Barquero, margen derecha», T. Gallardo & 1. L. Marga/el 22-07-1990,
ITAC 01834; «Estuario del Sor», FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: II).
29TPJ13: «Ría de Vivero, margen derecha», T. Gallardo & J. L. Margalcí 23-07-1988,
ITAC 02005.
29TPJ23: «San Ciprián», T. Gal/ardo 10-07-1976, [TAC 02564; Ibid. L. Polo & J. Seoane
30-07-1976, I3CF 005528; Ibid. L. Polo 15-08-1976, SGG 000336; Ibid. II Gallardo &
J. L. Margalet 23-07-1988, JTAC 02043¼~<SanCiprián de Burela», POLO & al. (1982:
341); ~<RíoCobo», ANADóN, R. & al. (1982: 710);
29TP542: «Foz», T. Gal/ardo & Ji. Margalcí 23-07-1988, ITAC 01004.
29TPJ52: «Ribadeo», Anónimo 17-04-1973, SANTE 4034; «Ría del Fo». M. J. Fernández
Pérez, 01-08-1978, MACE 05500.
CORUNA:
29TMH76: «Ría de Lires». GALLARDO, T. & al. (1984: 236).
29TMH87: «Playa de la Vila», FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1963: 19); «Ría
de Camariñas», SEOANE. JA. (1966: 420); ~<Ensenadadela Vasa», FISCI-IER-PIETTE,
E. & SEOANE, JA. (1963:15); «Ría dcl Puerto», FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE,
JA. (1963: 12); Ibid. SEOANE, JA. (¡966: 420).
29TMH93: «Muros>~, DIZERBO, AH. (1956: 277).
29TN1-103: ~<Portosin, Ría de Muros y Noya», .1. Cremades 10-04-1988, SANTE 4029;
«Freixo», NIELL, F.X. (>977: 229).
29TNH08: «Ría de Corme y Lage>x, PÉREZ-CIRERA, J.L. (1975a: 66): «Estuario del río
Allones, al Sur», PEREZ-CIRERA, iL. (1976: 93).
29TN1159: «Fonteculler, Ría de El Burgo, Bahía de La Coruña», 1. Bárbara 15-02-1988,
SANTE 4039; «Puente del Pasaje, Ría de El Burgo, Bahía de La Coruña», 1. Bárbara
26-06-1984. SANTB 4035.
Q9TNJSI: ~<LaCabana, Ría de El Ferrol», 1. Bárbara & .1. Cremades 01-07-1988, SANTE
4032.
29TNi6t): «Playa de Cabañas. Ría de Ares»,!. Bárbara & 1. Cremades 21-03-1984, SANTE
4030; ~<Pontedeume.Ría de Ares», J. Cremades 20-01-1989. SANTE 4037.
29TNJ61: ~<Mugardos,Ría de El Ferrol», T. Gallardo & J. L. Marga/et 19-08-1989. ITAC
01882.
29TNJ73: «Ría de Cedeira», PÉREZ-CIRERA. J.L. (1975c: 69); «Estuario del Río de lasForcadas», PEREZ-CIRERA, J.L. (1975b: 167).
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29TNJ93:«Ortigueira, margen derecha», T. Gallardo & .1. 1>. Margalet 21-07-1990, ITAC
01983.
29TPJ04: «Ensenada del Sor», SEOANE. JA. (1966: 418); «Estuario del Sor» FISCHER-
PIETTE, E. & SEOANE. JA. (1962: 13); «Ría del Barquero», SEOANE, JA. (>966:
418).
PONTEVEDRA:
29TNG16: «Ramallosa. Ría dc Miñor», T. Gallardo & J. L. Margalet 05-05-1989, ITAC
01975: «Bayona», L. Polo 00-07-1971, SGG 000337.
29TNG28: «Estrecho de Rande», SEOANE, JA. (1966: 421); «Punta de San Adrián»,
ARDRÉ, E. & al. (1958: lO); «Punta de Larache», ARDRÉ, E. & al. (1958: 9).
29TNG29: «Isla de Tambo», NIELL, F.X. & RUELA. J. (1976: 141); «Cabo o Placeres»,
NIELL. F.X. & PAZó, iP. (1978: 216).
29TNG38: «Arcade, Ría de Vigo»,]. Seoane 16-06-1966, BCF 005521; Ibid. MACE 02466;
«Cesantes»,L. P010 06-04-1970, SGG 000338; «Punta Caballo, Ría de Vigo»,J.Seoane
15-07-1957, ECE 005522; «Soutoxusto, Ensenada de San Simón», E. Conde 04-lO-
1979, MGC-ALG 000519; «Ensenada de San Simón», NIELL, F.X. & SONEIRA. A.
(1976: lOS); «El Puntal», ARDRE, E. & al. (1958: 8); «Sorojusto», NIELL, EX. (1977:
231); Ibid. MUÑOZ-COBO,A. (¡982: 563); «Punta Maseira», ARDRE,F. &al. (1958:
8); «Puente Sampayo», SEOANE, JA. (>966: 421).
29TNH ¡0: «El Grove», Criado 13-03-1955, SANTE 0041: «Cambados, puerto», T. Gallar-
do & J. L. Marga/et 05-05-1989, ITAC 01991; «Cambados», DIZERBO. AH. (1956:
277).
29TNH II: «Ría de Arosa, Punta Cabalo», MC. López Rodrigues 30-07-1988, SANTE 4031;
«Villagarcia», Anónimo 14-02-1954, SANTFO2 13; Ibid. Anónimo 09-05-1954, SANTF
0036; «Playa de Giuncho, Isla de Arosa», Criado 20-1 1-1953, SANTF 0237; «Carril”
Anónimo 08-04-1953, SANTE 0014.
MINI-lO:
29TNGI 1: «Viana do Castelo», JI>. Margalet & Mi. Navarro 23-06-1989, ITAC 02445;
Ibid. FISCHER-PIETTE, E. (1958: 1302); Ibid. ARDRÉ, F. (1970: 445).
Hinianthalia elongata (L.) SE. Gray
GU[PUZCOA:
30TWN89: «Monte Igueldo (arribazón)», CASARES, C. (1987: 186); «Playa de Gros
3OTWP9O: «Cabo Higuer (arribazón)», CASARES, C. (1987: 186).
SANTANDER:
3OTUP8O: «San Vicente de la Barquera», FISCHER-PIETTE, E. (1955: 448).
3OTVPOO: «Cóbreces», E. Corral 08-08-1978, MACB 005585.
3OTVPIO: «Baños de Ubiarco», FISCHER-PIETTE. E. & GINSBURG-ARDRÉ, E. (1963:
325).
3OTVPI 1: «Suances, faro», T. Gallardo & J. L. Marga/et 24-07-1990, ITAC 01821.
3OTVPSI: «Noja, Playa», T. Gallardo & .1. 1>. Margalet 28-12-1988. ITAC 01816.
ASTURIAS:
29TPJ52: «Ría del Eo», FERNÁNDEZ-PÉREZ, M.J. (1980: 88).
29TPJ82: «Navia, Peña Furada», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 203).
29TPJ92: «Puerto de Vega», T. Galla,-do 15-04-1991, ITAC 02495; «Luarca, Cetarea», 7.
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MAPA 1.—Distribución de Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis. (@) UTM justificada
mediante cita de pliego. (*) UTM basada exclusivamente en cita bibliográfica.
MAP 1 —Distribution of Ascophyllum nodosun¡ (L.) Le jolis. (@) UTM justified by
sheets. (*) UTM justified only by bibliographical reeords.
Gal/ardo & P. Muñoz 27-03-1990, ITAC 01650; «Luarca», FISCHER-PIETTE, E.
(1963: 203).
29TQJ12: «Cadavedo», T. Gallardo & P. Muñoz 27-03-1990, ITAC 01655.
30TTP62: «Perlora». FISCHER-PIETTE. E. (1963: 203); «Playa de Salinas», FISCHER-
PIETTE, E. (1963: 203).
30TTP73: «Luanco», DIZERBO, AH. (1956: 277).
30T1JP12: «Lastres». EISCI-IER-PIETTE, E. (¡963: 203).
LUGO:
29TNJ94: «Playa de Espasante», FISCI-IER-PIETTE, E. (1951: 4).
29TPJ04: «Ría del Barquero, margen derecho», T. Gallardo & J. L. Marga/et 22-07-1990,
ITAC 01833; «Ría del Barquero», SEOANE, J. (1966: 418); «Vicedo», FISCHER-
PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: 20).
29TPJ 13: «Vivero», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 203).
29TPJ14: «Portocelo», ANADÓN, R. & al. (1982: 700).
29TPJ23: «Burela. Club deportivo», 1. Pérez Ruzafa 24-07-1990, ITAC 02492; «San
Ciprián», T. Gallardo & j. L. Marga/et 23-07-1988, ITAC 01942; Ibid. L. Polo 00-08-
1976, SGG 000342; Ibid. L. Polo & J. Seoane 30-07-1976, BCF 005558; Ibid. Anónimo
15-08-1976, ITAC 02140; «San Ciprián de Burda», POLO & al. (1982: 341); «Punta
Lieiro», ANADON, R. & al. (1982: 702); «Playa Cubela», ANADON, R. & al. (1982:
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704); «San Ciprián», FISCHER-PIETTE, E. (1963:203); «PuntaCentolleira», ANADóN,
R. & al. (1982: 708).
29TPJ24: «Playa de Paraños», ANADóN, R. & al. (¶982: 706); «Punta Galliño». ANADÓN,
R. & al. (1982: 701); «Punta de Morís», ANADON, R. & al. (1982: 699); «Cabo de
San Ciprián», ANADÓN, R. & a]. (1982: 703).
29TPJ33: «Cangas de Foz», EISCHER-PIETTE, E. (1963: 203).
29TPJ42: «Foz», T. Gallardo 9-08-1987. ITAC 01050; Ibid. J.L. Margaler 27-08-1988,
ITAC 01185.
29TPJ52: «Ribadeo», KM. Simó 15-04-1971. ECO sin número; «Ría del Eo», Fernández-
Pérez, Mi, 03-08-1979. MACB 05464 (1980: 88); «Ribadeo», FISCHER-PIETTE, E.
(1963: 203).
CORUÑA:
29TNH59: «Bahía de la Coruña, A. Xunqueira>’, 1. Bárbara 25-11- t984, SANTB 4066; Ibid.
1. Bárbara 12-06-1984, SANTB 4065. 29TMH75: «Finisterre», Anónimo 00-11-1954,
SANTF 0049. Ibid. FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204).
29TMH85: «Corcubión. Castillo del Cardenal», T. Gallardo & í. L. Margalet 21-08-1989,
ITAC 01872.
29TMH87: «Camariñas»,Anónimo 31-03-1991, ITAC 02134; «Mugía», FISCHER-PIETTE,
E. (1963: 204); «Punta de la Barca». GALLARDO. T. & PÉREZ-CIRERA, iL. (1982:
823); «Punta del Castillo», FISCHER-PIETTE. E. & SEOANE, JA. (1963: 19); «Playa
de la Vfla», FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1963: 1$): «Ría de Camariñas,
SEOANE, JA. (1966:420); «Ensenada de la Vasa’>, FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE,
JA. (¡963:17): «PuntaLingundia». FISCHER-PIETTE. E. & SEOANE. JA. (1963: 18):
«Peña Sandia», FISCHER-PIETTE. E. & SEOANE, JA. (1963: 14).
29TM1-191: «Cabo de Corrubedo», FISCI-IER-PIETTE. E. (1963: 204).
29TMH92: «Puerto do Son», T. Gallardo & j. L. Margaler 07-05-1989, ITAC 01943.
29TMH93: «Muros», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204).
29TMH98: «Entre Camelle y Arou», PÉREZ-CIRERA, J.L. & MALDONADO,J.L. (1982:
906).
29TNH03: «Freixo», NIELL. EX. (1977: 230).
29TNHOS: ~<Furnasde San Pedro, El Portiño, Bahía de La Coruña», .J. C,e,nades 09-03-
1986, SANTB 4070; «Ría de Corme y Lage», PEREZ-CIRERA. J.L. (1975a: 67);
«Ensenada de Lage», FISCI-IER-PIETTE. E. (1963: 204): «Isla de la Estrella», PEREZ-
CIRERA, J.L. (1976: 91). -
29TNH09: «Punta Roncudo», PEREZ-CIRERA, J.L. (1976:91); «Corme-Puerto», PÉREZ-
CIRERA, iL. (1976: 91); «Playa de la Hermida», PÉREZ-CIRERA, iL. (1976: 91).
29TNH19: «Malpica», FISCHER-PIETTE, E. (1951: 4).
29TNH59: «Puente del Pasaje», FISCHER-PIETTE. E(1963: 203).
29TNJ40: «La Coruña>=,Anónimo 00-02-1954. SANTF 0081: «La Coruña», FISCEER-
PIETTE, E. (1963: 203).
29TNJ50: «Isla Castelo, Bahía de LaCoruña¼J.Cremades 02-03-1987, SANTB 4074: «Isla
Portelo, Mera, Bahiade LaCoruña», 1. Bárbara 15-09-1989, SANTB 4071; «San Amaro,
Bahía de La Coruña», 1. Bárbara 27-10-1984, SANTB 4069; Ibid. 1. Bárbara 18-03-
984, SANTB 4067; ~<Carnoedo»,FISCHER-PIETTE, E. (1963: 203).
29TNJ51: «La Cabana, Ría de El Ferrol», V. Urgorri Carrasco 01-05-1971, SANTB 4073.
29TNJ52: «Cobas», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 203).
29TNJ60: «Puentedeume», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 203).
29TNJ73: «Ría de Cedeira», PÉREZ-CIRERA, AL. (1975b: 69).
29TNJ93: «Ortigueira. margen derecha». T. Gallardo & ,J. L. Maigalel 2 1-07-1990. ITAC
01944.
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29TPJ04: «Ría del Barquero»,!. Pérez Ruzafa 22-07-1990, ITAC 02153; «Playa de Bares»,
FISCHER-PIETTE, E. & SEOANF, JA. ([962: 22).
PONTEVEDRA:
29TNG05: «Rocamar, Bayona», J.L. Margalet & P. Muñoz 05-05-1989, ITAC 01873.
29TNG06: «Cabo Silleiro», FISCHER-PIETTE, E. (1951: 4). «Cabo Silleiro>~, ARDRE, F.
& al. (1958: 23).
29TNG13: «La Guardia», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204).
29TNG 14: «La Guardia, Cetarea>~, J.L. Margalet & F. Rodríguez 22-07-i990, ITAC 01835.
29TNGIS: «Oya», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204).
29TNG16: «Bayona», R.M. Simó 05-04-1970, FCO sin número; Ibid. L. Polo 05-04-1970,
SGG 000343; Ibid. NIELL, EX. (l9?7c: 228); Ibid. MUÑOZ-COBO, A. (1982: 563);
«Rompeolas de Bayona», NIELL, EX. (1977: 232).
29TNG17: «Ría de Vigo, Canido», FX. Nie//07-05-1983, MGC-ALG 001006; «Bahía de
Sarnil», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204); «Punta Corbeiros>, FISCHER-PIETTE, E.
(1963: 204); «PuntaRaeiras», NIELL,F.X. (1977: 230); «Canido», NIELL, F.X. (1977:
232): Ibid. MUNOZ-COBO, A. (1982: 563); «San Miguel de Oya», FISCHER-PIETTE,
E. (1951:4); «Cangas», ARDRE, F. & al. (1958:14); Ibid. FISCHER-PIETTE, E. (1963:
204); «Punía del Molino», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204).
29TNG 19: «Playa de Sanjenjo, Pontevedra», Beílot 20-02-1950, SANTF 0201.
29TNG27: «Vigo», FERNáNDEZ, C. & al. (1983: 439); «Ermita de la Guía», FISCHER-
PIETTE, E. (1963: 204); «Islote El Cabron», EISCI-IER-PIETTE, E. (1963: 204).
29TNG28: «Ría de Vigo, Moaña», 1’. Conde 05-10-1979, MGC-ALG 000595; «Punta
Arroas», ARDRE, E. & al. (1958: 12); «Estrecho de Rande», FISCHER-PIETTE, E.
(1963: 204); Ibid. SEOANE, JA. (1966: 421); Ibid. ARDRE,F. &al.(1958: lO); «Punta
da Bestia», ARDRE, E. ET AL (1958:11); «Punta de San Adrián», FISCHER-PIETTE,
E. (1963: 204).
29TNG29: «Aguete, Ría de Pontevedra», Anónimo 01-03-1971, SANTB 4072.
29TNHOO: «Península de El Grove, Puerto. OCarreiro, OMeloso», F. Conde 06-10-1982,
MGC-ALG 000820; «Playade laLanzada», Criado 25-04-1954, SANTFOO67; «OCarreiro,
Península del Grove», JL. Ma~-galet & Mi. Navairo 06-05-1989, ITAC 02422; «El
Grove», FISCHER-PIETTE, E. (1951: 4).
29TNG29: «Portocelo. Marín», Ji. Margalet 23-07-1990, ITAC 01826.
MINHO:
29TNG II: «Viana do Castelo», T. Gal/ardo & Mi. Nava,ro 23-06-1989, ITAC 01867; Ibid.
FISCHER-PIETTE. E. (1963: 204); Ibid. ARDRE, F. (1970: 447).
29TNG 12: «Carre~o, Cabo Montedor», T. Gal/ardo & Mi. Navarro 23-06-1989 ITAC
02396; «Carre~o, Fortim do Paco, Viana do Castello», iL. Margalet & F. Rod;-íguez
24-07-1990. ITAC 01830; «Montedor», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204); Ibid.
ARDRÉ, E. (1970: 447); «Ancora», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204): Ibid. ARDRÉ,
E. (1971>: 447).
DOURO LITORAL:
29TNF18: «Agu
9adoura, Pévoa do Varzim>y, ibM. Rodrigues & A. Santos 22-04-1958.
ITAC 01875.
29TNF27: «Vila do Conde», FISCHER-PIETTE, E. (1963: 204).
BEIRA LITORAL:
29TNE14: «Figueira da Foz, Cabo Mondego (fábrica de cemento)», T. Gal/ardo & J. L.
Margalet 21-06-1989, ITAC 01871.
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EXTREMADURA
295MD65: «Peniche», ARDRE, E. (1970: 447). 295MD75: «P. Baleal», MELO, R. &
SANTOS, R. (1983: 33).
295MD87: «San Martinho do Porto», J.E,M. Rodrigues & A Santos 01-05-1958, ITAC
01874: Ibid. FISCI-IER-PIETTE, E. (1963: 204); Ibid. ARDRÉ, E. (1970: 447).
295MC58: «Cabo Raso», PALMINHA, F. (1961: 238).
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MAPA 2.—Distribución de Himaníhalia clongata (L.) SE. Gray. (@) UTM justificada
mediante cita de pliego. (‘j UTM basada exclusivamente en cita bibliográfica.
MAP 2—Distribution of Himanthalia elongata (L.) 8.1< Gray. (S) UTM justified by
sheets. (*) UTM justified only by bibliograpbical records.
Pelvetia canaliculata (L.) Decne. et Thnr.
GUIPÚZCOA:
30TWN49: «Punta de Saturrarán», CASARES, C. (1987: 185).
3OTWNS9: «Deva», EISCHER-PIETTE, E. (1957: 68).
30TWN89: «Isla dc Santa Clara», FISCHER-PIETTE, E. (1957: 68).
3OTWP9O: «Fuenterrabía, Cabo Higuer». L. Polo 27-09-1974, SGG 000328. «Caía W2»,
CASARES, C. (1987: [85); «Cabo Higuer», FISCHER-PIETTE, E. (1957: 68).
VIZCAYA:
3OTUP2O: «RiadeGuernica»,ANGULO,R. (1980: 29). «Bermeo», FISCHER-PIETTE,E.
(1952:7); «Pedernales», FISCI-IFR-PIETTE, E. (1957:68); ~<Chacbarramendi»,IRASTORZA,
JA. & IBáÑEZ, M. (1981: 52); Ibid. ANGULO. R. (1982: 30).
L~s
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3OTWP4O: «Lequeitio» ANGULO, R. (1980: 29); «Isla de San Nicolás», IBÁÑEZ, M. &
al. (1984: 50).
SANTANDER:
3OTUP8O: «Punta Linera», FISCHER-PIETTE, E. (¡952: II).
3OTUP9O: «Comillas», T. Ca/lardo & J. L. Marga/et 26-03-1990, ITAC 01802.
3OTVPOO: «Cóbreces», T. Calla,do & P. Muñoz 26-03-1990, ITAC 01643; Ibid. E. Corral
08-08-1978, MACB 05538.
3OTVPI 1: «Suances», T. Ca/lardo & J. L. Margalet 23-07-1990, ITAC 01815.
3OTVP3I: «Santander», FISCHER-PIETTE, E. (1957: 68).
3OTVP8O: «Castro Urdiales, Playa de Brazomar», iL. Marga/et & P. Muñoz 14-10-1989,
ITAC (>1728. «Castro Urdiales, Club Marítimo», T. Gallardo & .J. L. Margalet 13-10-
1989, ITAC 01801.
ASTURIAS:
29TPJ52.- «Ría del Eo», R.M. Simó 17-03-1971, ECO sin número; Ibid. FERNáNDEZ—
PÉREZ, M.J. (1980: 87).
29TPJ82: «Navia, playa», 1’. Gallardo 13-07-1988, ITAC 01705.
29TPJ92: «Playa de Barayo, Vigo», T. Gallardo & J. L. Margalet 24-07-1988, ITAC 01804.
30TTP73: «Bañugues», Anónimo 15-1 1-1979, ITAC 02513; «Cabo de Peñas», DIZERBO,
AH. (1956: 277); «Perán», FERNáNDEZ, C. & NIELL, FN. (1982: 126); «Ensenada
de Bañugues», FERNáNDEZ, C. & NIELL, F.X. (1982: 126); «Luanco», DIZERBO,
AH. (1956: 277).
30TTP82: ~<Gijón»,R,M. Sin,ó 15-10-1968, FCO sin número.
3OTUPO2: «Villaviciosa», T. Ca/lardo & P. Muñoz 25-11-1988, ITAC 01754.
3OTUPSI: «Llanes. Bao de Barro», M. Alvarez Cobelas28-07-1988, ITAC 02458; «Llanes,
playa de la Franca>~, M. Alvarez Cobelas 28-07-1988, ITAC 02467; «Playa de Bonzo»,
WEBER-PEUKERT, G. & SCHNETTER, R. (1982: 73).
LUGO:
29TPJ04: «Ría del Barquero, margen derecha>~, T. Gallardo & J. L. Margalet 22-07-1990,
ITAC 01811; «Punta Castelo, Ría del Barquero», J. Seoane 21-10-1961, BCF 005520;
«Ría del Barquero>< SEOANE, 3. (1966:418); «Ensenada del Sor», SEOANE, J. (1966:
418); «Punta Forada», FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: 17); «Vicedo»,
FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: 20).
29TPJ13: ~<Vivero,Playade Coyas», T. Ca/lardo & J. L. Margaler 23-07-1988, ITAC 01806.
29TPJ23: «San Ciprián», L. Polo 00-08-1976, SGG 000332; Ibid. T. Gal/ardo & J. L.
Marqalet 10-07-1989, ITAC 01809; Ibid. FISCHER-PIETTE, E. (1957: 68); «San
Cipriánde Burela», POLO& al. (1982: 341); «Punta Lieiro>~, ANADóN, R. &aI. (1982:
702); «Playa Cubela», ANADóN, R. & al. (1982: 704).
29TPJ24: «Desembocadura del río Lago», ANADóN, R. & al. (1982: 707).
29TPJ33: «Cangas de Foz», FISCHER-PIETTE, E. (1952: 7).
29TPJ42: «Foz» T. Gal/a;-do & .J.L. Margalet 23-07-1988, ITAC 01009.
29TPJ52: «Ribadeo», R.M. Sirnó 15-02-1971, FCO sin número; «Villaselán, Riade Ribadeo>~,
R.M. Simó 15-07-1970, ECO sin número; ~<Ríadel Eo», Fernández-Pérez, Mj. 06-01-
1978, MACB 05538; «Ría de Ribadeo», FISCHER-PIETTE, E. (1957: 68).
CORUNA:
29TMF159: «Santa Cristina, Bahía de La Coruña», 1. Bárbara 24-12-1984, SANTB 4061.
29TMH76: «Ría de Líres», GALLARDO, T. & al. (1984: 236).
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29TMH87: «Ensenada de la Vasa», FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1963: 15);
«Ría del Puerto», EISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1963: 12).
29TMH98: «Entre Camelle y Arou», PEREZ-CIRERA, J.L. & MALDONADO,J.L. (1982:
903).
29TNH03: «Noya, Playa de Ornanda», 1. Gallardo & J. L. Margalet 06-05-1989, ITAC
01950.
29TNH08: «Ría de Corme y Lage», PEREZ-CIRERA, J.L. (1975a: 66); Estuario del río
Allones, al 5;», PEREZ-CIRERA, iL. (1976: 93).
29TNl-1 12: «Taragoña», Martínez Vilas 25-05-1971, SANTB 4046.
29TNH69: «Sada, Betanzos», T. Gallardo & it. Margalet 11-11-1989, ITAC 01738.
29TNJ40: «Playa de Riazor. La Coruña». Be/lot y Casaseca 07-03-1949, SANTE 0061.
29TNJSO: «San Amaro, Bahía de La Coruña», 1. Bárbara 21-02-1984, SANTB 4052.
29TNJ61: «Mugardos», T. Gallardo & P. Muñoz 19-08-1989, ITAC 01288; «La Cabana,
Ría de El Ferrol», 1. Bárbara 01-07-1988, SANTB 4049: «Jubia», FISCHER-PIETTE,
E. (1957c: 68).
29TN]73: «Cedeira», T. Gallardo & J. L. Margalet 19-07-1990, ITAC 01813; «Ría de
Cedeira», PEREZ-CIRERA, S.L. (1975c: 69>: «Estuario del Río de las Forcadas»,
PÉREZ-CIRERA, J.L. (1975b: 167); «Estuario del Río de las Mestas», PEREZ-
CIRERA, J.L. (1975b: 165).
29TN193: «Ría de Ortigueira, margen derecha», T. Gallardo & J. L. Margalet 22-07-1990,
ITAC 01812.
29TNj94: «Cariño, Playa deFigueiras», T. Gallardo & P.Muñoz 18-08-1989, ITAC 01291.
29TPJ04: «Estuario del Sor», EISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962:12); «Vicedo»,
FISCHER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: 18).
PONTEVEDRA:
29TNF25: «Castelo do Qucijo», T. Gallaido & J. L. Margalet 22-06-1989, ITAC 01853.
29TNG09: «Playa de La Lanzada, Punta Abelleira». T. Gallardo & .1. L. Ma~-galet 05-05-
1989, ITAC 01946.
29TNG16: «Ramallosa, Ría de Miñor», T. Gallardo & J. L. Marga/et 05-05-1989, JTAC
01958; «Bayona», It Gallardo & í. L. Ma’-galet 05-05-1989. ITAC 01955; «Caía
Balogrande», ANADóN, R. (1975: 209).
29TNG17: «Ría de Vigo, Canido>~, F.X. Nie/107-05-1983, MGC-ALG 000981; «Canido»,
M. J. Navarro 14-03-1987. ITAC 01808; Ibid. MUÑOZ-COBO, A (1982: 563); «San
Miguel de Oya», ARDRE, E. & al. (1958: 20); «Cangas», ARDRE, F. & al. (1958: 14).
29TNG27: «Vigo>~, EISCHER-PIETTE, E. (1952: 7); «Punta Manquiña», ARDRE, F. & al.
(1958: 18).
29TNG28: «Meira», ARDRÉ, F. & al. (1958: 12); «Punta de San Adrián», ARDRÉ, E. &
al. (1958: 10); «Punta de Larache», ARDRÉ. F. & al. (1958: 9).
29TNG29: ~<Placeres,Ría de Pontevedra>~, M. C. López Rodríguez 01-07-1988, SANTB
4048; «Combarro, Ría de Pontevedra>~, MT. Saenz & 5. Silvest,e 15-07-1971, MGC-
ALG 000786; «Cabo o Placeres». NIELL, F.X. & PAZó, J.P. (1978: 216); «Placeres»,
NIELL, EX. & HUELA, 1. (1976: 139).
29TNG38: «Cesantes», L. Polo 06-04-1970, SGG 000331; «Arcade», P. Muñoz & iL.
Margalet 15-03-1987, ITAC 01695; «Soutoxusto, Ensenada de San Simón», F. Conde
04-10-1979, MGC-ALG 000515; «San Simón, Ría de Vigo»,]. Seoane 15-10-1965, HCF
(>05518; «El Puntal», ARDRE, F. & al. (1958: 8); «Sotojusto», MUÑOZ-COBO, A.
(1982: 563); «Puente Sampayo». SEOANE, JA. (1906: 421).
29TNHOO: «Playa de laLanzada», Criado 24-04-1954, SANTFOO62; «El Grove». FISCHER-
PIETTE, E. (1952: 7).
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29TNHIO: «Cambados, puerto», T. Gallardo & J. L. Margaler 05-05-1989, ITAC 01954;
«Cambados», DIZERBO. AH. (1956: 277).
29TNH II: «Ría de Arosa, Punta Cabalo», MC. López Rodríguez 06-02-1989, SANTB 4045;
«Playa de Giuncho, Isla de Arosa», JSeoane-Camba 25-04-1967, SANTE 0070; «Playa
de Las Sirias, Villagarcia, Ría de Arosa», P. Rodríguez 05-05-1971, SANTB 4047.
MINI-lO:
29TNG II: «Vianado Castelo», T. Ca/lardo & M.Alvarez 23-06-1989, ITAC 01285; «Viana
do Castelo, Forte do Cáo>~, J. L. Margalet & F. Rodríguez 23-07-1990 ITAC 01814;
«Viana do Caslelo», EISCHER-PIETTE, E. (1957: 68); Ibid. ARDRE, E. (1970: 443).
29TNG 12: «Ancora», ARDRE, E. (1970: 443).
DOURO LITORAL:
29TNF25: «Leixoes», FISCHER-P1ETTE, E. (1957: 68).
EXTREMADURA:
295MD56: «Isla Berlenga Grande», PALMINHA, F. (1961: 236).
MAPA 3.—Distribución dc Pelvetia canaliculata (L.) Dccne. et Thur. (e) UTM justi-
ficada mcdiante cita de pliego. (*) UTM basada exclusivamente en cita bibliográfica.
MAP 3.—Distribut¡on ofPelvetia canal/culata (L.) Deene. et Ihur. (@) UTMjust¡tied
by sheets. (*) UTM justified only by bibliographical records.
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Adiciones a la distribución de Bifurcaria bifurcata R. Ross y Ha/idrvs silicuosa <L.) Lyngb.
Bifurcaria bifurcata R. Ross
LUGO:
29TPJ04:«Ría del Barquero». 1. Pérez-Ruzajú 22-07-1990, ITAC 01823.
CORUÑA:
29TMH59: «A Xunqueira, Bahía de La Coruña>~, 1. Bárbara 24-12-1984, SANTB 4024;
«Santa Cristina, Bahía de La Coruña>~, 1. Bárbara 26-09-1984, SANTB 4021.
29TNJ50: «Castillo de San Antón, Bahía de La Coruña»,!. Bárbara 14-06-1984, SANTB
4014; «San Amaro, Bahía de La Coruña»,!. Bárbara 24-11-1984, SANTB 4011.
PONTEVEDRA:
29TNG ¡3: «La Guardia, Hostal Eidelmar», T. Gallardo & ,J.L. Margalet23-07-1990, ITAC
01842;
29TNG14.« La Guardia, La Cctaria», T. Gal/a,do & ,I.L. Marga/et 22-07-1990, ITAC
01837.
EXTREMADURA:
295MC58: «Cabo Raso», T. Gallardo & M. Alvarez 09-03-1989, ITAC 02375.
295MC68: «San Pedro, Estoril», T. Galla,-do & Mi. Navarro 09-03-1989. ITAC 01860.
ALGARVE:
295NB 13: «Aljezur», M. Costa 28-03-1990, ITAC 02546.
295NB14: «Odeceixe, María Vinagre», J.L. !zquierdo 26-03-1991, ITAC 02452.
Hal¡drys siliquosa (L.) Lyngb.
GUIPÚZCOA:
30TWN89: «San Sebastián», L. Polo 00-09-1974, SGG 000347: Ibid. A. Goenaga 15-09-
¡987, ITAC 01686.
SANTANDER:
3OTVPSO: «Playa de Mioño», T. Gallardo & J.L. Margalet 13-10-1989, ITAC 01425.
ASTURIAS:
3OTUPSI: «Celorio, Playa de Palombina», M. Alvarez 27-12-1988, ITAC 02555.
3OTUP6O: «l3uelna», Ji. Izquie;-do 29-09-1990, ITAC 01940.
CORUÑA:
29TNi5 1: «Punta Pomelos, La Grana, Ría de El Ferrol», .1. Cremades & !. Bárbara 07-07-
1986, SANTB 4041.
29TNJ60: «Vizus, Ría de Ares y Betanzos»,!. Bárbara 07-01-1989. SANTB 4042.
DISCUSIÓN
Las especies tratadas en el presente artículo tienen una distribución atlántica, viviendo
en las costas septentrionales y occidentales de nuestra península. Todas ellas muestran una
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disminución de su biomasa según se acercan al Golfo de Vizcaya; extremo ya comentado
por varios autores <F,srucs-Pírrnc, 1955; ANAOÓN & N¡ert., 1981; Anadón, 1983>.
Según SOUTH & Tn-rrrv (1986), Asrophylínm nodosum presenta una distribución
noratlántica. El ~mire sur de su distribución europea se encuentra en la Península Ibérica,
mas concretamente en Viano do Castelo (Portugal>. Aunque en el Golfo de Vizcaya este
alga resulta poco abundante. En el área corológica de esta especie, en la Península Ibérica,
su distribución podría considerarse c<,ntínut
flimaníñalia Rongala, según Sotn-u & Trrrau’í (1986). presenta una distribución
norarlánúca europea, aunque está ausente en el Sur del Mar del Norte y en el Báltico, El
limite sur de su distribución sc encuentra en la Península Ibérica, más concretamenw en
los alrededores de Cabí> Raso (Portugal). Al igual que la especie anterior, escasea en el
Cantábrico oriental. Asáoós (1983) y ANAnáS & Nwrr (1981) habían observado una
disminución de su abundancia en la ría de Navia y que desaparecía en Concha de Artedo
(Asturias), considerándola una de las especies más significativas a la hora de establecer
la gran discontinuidad biogeogrúfica Asturias-Costas del Loira. Sin embargo, su recolec-
ción reciente en Cantabria nos lleva a pensar en una distribución más amplia de este taxon
en las costas septentrionales de la Península Ibérica (véase el Mapa 2), si bien con una
evidente disminución de su biomasa.
Pr/verla tanalicuiata presenta, también, una distribución norallántica europea y está
ausente en el Báltico (Sou-rií & TtTTrtY, 1986). El límite surde su distribución se encuentra
en la Península Ibérica y más concretamente en las Islas Berlengas. Como en las especies
anteriores consideramos que la distribución de esta alga en las costas septentrionales de
nuestra península es continua. En nuestra opinión la carencia de citas en algunos segmentos
de costa es debida a la falta de muestreos más que a la ausencia del alga, aunque, al igual
que otras Pucáceas, manifiesta una tendencia a disminuir en cuanto a biomasa hacia el Este
(Físcíccn-PÍEnE, 1955. 1963; ANAnáS & Nírrr, 1981; Awánárv, 1983).
La distribución de Bifúrcario bifurcata se extiende desde lamitad meridional de las Islas
Británicas hasta nuestras costas, El límite meridional de su distribución se encuentra en el
Algarve (Aljezuri. Hasta ahora. según nuestros conocimientos, no se había citado al surde
la desembocadura del Tajo. Consideramos la distribución del alga continua en las costas
septent¡-ionales de la Península Ibérica disminuyendo en abundancia hacia el t~ndo de]
Golfo de. Vizcaya e igualmente hacia el sur de Portugal (M,utrtsrcr & NAVARRO, 1990).
t-falidrys siliquosa se distribuye desde el norte de Europa hasta nuestras costas, faltando
en el Báltico. Su límite meridional se encuentra en la ría de Vigo. Existe una cita portuguesa,
Poz de Deuro (Ronxírnws, 1963) referida a un pliego de 1. Newton, posible-mente de
mediados del siglo XIX, y conservado en el herbario de Oporto. La antiguedad del pliego
y e> hecho de que no haya sido encontrada en esas costas desde entonces aconseja la
necessdad de confirmar su presencia en la actualidad. Por otro lado, al ser esta especie
intralitocal, la mayoría de las citas, tanto de pliego como bibliográficas, se refieren a
ejemplares arrojados. Consideramos la distribución de esta especie continua en el norte de
España, aunque con menor abundancia en el Golfo de Vizcaya (MAROMA-Y & NAVARRO,
>990>.
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